
















































Memòria 2019-20 S DAC ' 
Els continguts d'aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement 
(by). Es permet qualsevol explotació de l'obra , incloent-hi una f inalitat comercial, així 
com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense 
cap restricció, sempre que se' n citi la font. 
La llicència completa es pot consultar a 
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Us presentem la Memòria dels anys 2019 i 2020 del Servei de Documentació i 
Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Com veurem, el 2019 el SEDAC va desenvolupar la seva activitat en la línia 
evolutiva habitual però l’any 2020 es va notar  una davallada en l’ús dels 
serveis degut a que l’atenció presencial va haver d’estar tancada durant uns 
mesos a causa de l’emergència sanitària provocada per la covid-19. 
 
Tot i així, és destacable que des d’aquest Servei s’ha pogut garantir l’accés 
permanent a la documentació municipal a través dels serveis d’informació 
electrònics, els quals no han deixat de funcionar mai. 
 
Gràcies a la previsió en la implantació de noves eines de cerca d’informació, 
com la plataforma de descobriment de la documentació,  BCNexplora, o el 
repositori institucional de les publicacions digitals municipals, BCNROC, 
l’Ajuntament ha pogut afrontar el repte de poder continuar donant els serveis 
d’informació en aquest any que ha estat complicat per a tothom. 
 
El servei d’alertes extraordinari ofert, de forma intensa, en els mesos de 
confinament més estricte, va suposar un recurs imprescindible d’informació, 
fiable i contrastada, en la que el personal municipal podia confiar, així ho 
desvetlla l’enquesta de satisfacció portada a terme posteriorment. 
 
S’han desplegat diferents projectes, propis i transversals, alguns d’ells tant 
innovadors com la creació de Norma, portal jurídic de Barcelona, que no 
només facilita a la ciutadania conèixer les disposicions legals que l’afecten i 
millora l’eficiència del personal municipal, sinó que converteix l’Ajuntament de 
Barcelona en el primer ajuntament espanyol que comparteix  una potent base 
de dades d’informació jurídica amb la resta del món. 
 
Aprofitant les oportunitats que ens brinden les tecnologies, s’ha dut a terme la 
digitalització i preservació de vint-i-cinc anys de l’Agenda Dones Barcelona i la 
posada a disposició pública en Accés Obert de centenars d’informes 
d’avaluació de polítiques i programes municipals que reforcen la voluntat de 
transparència. 
 
Us convido a revisar aquest informe bianual i comprovar l’aportació del SEDAC 
a l’impuls del desenvolupament del coneixement municipal així com la seva 





Agustí Abelaira Dapena 









































































































































Què fem al SEDAC?  




  PORTEM LA INFORMACIÓ  
ON ESTÀ L’USUARI 
 
Portem  els recursos 
d’informació  als nostres 
usuaris  allà on es troben. 
Més enllà de les parets 
físiques. 
AJUDEM A DESCOBRIR  EL 
CONEIXEMENT MUNICIPAL 
 
Garantim l’accés, per tothom,  al 
mon digital. Adaptem els serveis 
d’informació a les necessitats  
requerides per la comunitat. 
PROTEGIM  LA MEMÒRIA 
MUNICIPAL I CREEM 
CONTINGUTS 
 
Recollim, digitalitzem i 
preservem el patrimoni 
bibliogràfic de 
l’Ajuntament de 
Barcelona com memòria 
de la societat actual i les 
futures. 
COOPEREM I INNOVEM PER 
CONTRIBUIR AL 




d’informació  per tal que els 
usuaris puguin desenvolupar 
els seus interessos i activitats. 
CAPACITEM ALS NOSTRES USUARIS 
 
Eixamplem els coneixements 
informacionals dels nostres usuaris per 
capacitar-los  en l’ús de la informació 
PROPORCIONEM ACCÉS A 
INFORMACIÓ DE QUALITAT I 
CONTRASTADA 
 
Donem les eines per a una 
ciutadania informada i un 
personal municipal eficient i  
documentat   






















El Servei d’Accés i Atenció 
al Públic és la porta 
d’entrada a tots els serveis 
d’informació  que 






El 2020 ha estat un any 
marcat per les restriccions 
en els serveis degut a la 
crisi sanitària i això es 
reflecteix en les 
estadístiques d’ús. 
 
El SEDAC va tancar el 
servei presencial durant 
dos períodes de l’any 2020, 
la qual cosa va comportar 
una davallada del 49% 
dels usuaris externs.  
 
En canvi, els usuaris 
municipals han crescut un 
35% respecte al 2019, la 
qual cosa podria ser un 
indicatiu de la necessitat 
dels serveis bibliotecaris 






































Dite. de Nou Barris
7%
Dte. de Sant Martí
6%
Dite. de Ciutat 
Vella
3%
































Servei d’Accés i Atenció al Públic 
























Al 2020, dins del grup de 
consultes procedents de 
la Gerències, hi ha hagut 
un creixement d’un 13% 
respecte al 2019. S’hi 
inclouen les consultes 




En canvi, s’ha notat una 
disminució de peticions 
dels Districtes les quals 
han baixat un 7% i les dels 
Organismes autònoms i 
les empreses municipals 
que s’han reduït en un 5% 
respecte al 2019. 
 
 




Al 2020 hi ha hagut una 
mitjana de 35 consultes 
diàries dels departaments 
municipals. Tot i així, han 
baixat 11 punts respecte 
a l’any anterior. 
 






































Servei d’Accés i Atenció al Públic 















































Com era de preveure, al 
2020, les fonts 
d’informació 
electròniques s’han 
utilitzat  un 10% més que 
al 2019. 
 
Els articles de revista han 
estat els recursos 
d’informació més usats, 
augmentant un 75% el 
seu ús respecte a l’any 
2019. 
 
Per prevenir contagis en 
època de pandèmia, ha 
estat necessari tenir en 
quarantena els 
documents paper, la qual 
va ser de 14 dies, 
inicialment, i més tard es 
va reduir a 48h. 
 
També per aquest motiu, 
l’ús de les revistes en 
suport paper ha baixat 37 
punts respecte al 2019. 
Cal remarcar que el 
Servei de Circulació de 
revistes va ser cancel·lat 

































Servei d’Accés i Atenció al Públic 




























Les peticions de préstec 
interbibliotecari de llibres 
s’han reduït un 53% 
respecte al 2019. En 
canvi, les peticions 
d’articles i de parts de 
documents entregats per 
mitjans electrònics, només 
ha baixat un 12%. 
 
   ESTALVI DE DESPESA  
Gràcies al Servei de 
Préstec Interbibliotecari i 
d’obtenció de 
Documents, a 
l’Ajuntament hi ha hagut 
un estalvi de: 
• 12.810 € al 2019 
• 11.545 € al 2020 
 
Remarcable l’increment 
de la complexitat i abast 
de les preguntes 
municipals durant els 
mesos de confinament, 
sobretot en matèria 
econòmica i d’atenció i 
emergència social.  
S’han revisat moltes fonts 
d’informació 
governamentals a nivell 
mundial per recolzar el 
disseny de polítiques i 
programes. 
 



































Servei d’Accés i Atenció al Públic 



























La biblioteca del SEDAC 
està oberta a tothom 
interessat en la gestió del 
govern de l’Ajuntament 
de Barcelona al llarg del 
temps per tal de garantir 




Tot i que els serveis 
presencials han estat 
oberts un 73% del temps i 
els serveis electrònics han 
continuat treballant al 
100%, els efectes del 
confinament per la crisi 
sanitària s’han notat  en 
una davallada de les 
consultes de ciutadania i 




Les consultes externes de 
han baixat, globalment, 
un 53% respecte a l’any 
2019. 
 
El 79% dels usuaris externs 
han estat ciutadans i 21% 
institucions i empreses. 
 


















Servei d’Accés i Atenció al Públic 
























































      Matèries més demanades 
 
Les consultes de les 
Universitats han disminuït 
un 62% respecte a l’any 
2019, en canvi, les 
consultes provinents de la 
Generalitat de Catalunya 




S’han començat a rebre 
peticions de les 
biblioteques membres de 
la cooperativa mundial 
OCLC degut a que el 
SEDAC es va integrar en 




Remarcable la baixada al 
2020, del 50% de peticions 
sobre temes poblacionals 
els quals sempre eren els 
més demanats pels 
departaments de recerca 
de les Universitats. 
 
 
En canvi, han augmentat 
les consultes de gestió 
pública en un 66% 













Serveis d’Accés i Descoberta 
 
 
Dues plataformes:  
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Serveis d’Accés i Descoberta 


























Els serveis electrònics del 
SEDAC inclouen tots els 
serveis d’informació que 
els usuaris poden usar de 
forma autònoma des de 
les diferents plataformes i 
dispositius que s’ofereixen. 
 
 
Al 2019 i 2020, el servei 
electrònic més utilitzat ha 





també s’ha notat en els 
serveis electrònics que 
van baixar globalment un 
21% respecte al 2019. 
 
 
El mes d’abril del 2020, l’ús 
d’aquests serveis va 
reduir-se en un 31% 
respecte al mateix mes 








Serveis d’Accés i Descoberta 


















Del 13 de març fins el 25 de juny del 2020 
es va enviar un Servei d'Alertes 




1.242 enllaços de documentació enviada i 
contrastada 
 
410  usuaris/destinataris 
 
 
Resum de l’enquesta de satisfacció del 
servei d’alertes extraordinari 









































Informació fiable en la que 




























































































































La gran majoria de les 
bases de dades 
comercials que es 
contracten des del 
SEDAC són de temàtica 
jurídica i administrativa. 
Són les més consultades 
pel personal municipal 
que hi accedeix, de 
forma autònoma, des del 
seu lloc de treball. 
 
 
Abans del 2019, aquests 
recursos només es podien 
consultar des de dins dels 
edificis municipals però a 
partir d’aquell any, s’han 
pogut utilitzar des de 
qualsevol lloc i amb 
qualsevol dispositiu mòbil 
connectat a Internet. 
Aquest avenç ha estat 
possible gràcies a la 
implantació del nou 
sistema bibliotecari 
BCNexplor@ i ens ha 
permès respondre a les 
necessitats requerides de 
mobilitat del personal i 
continuar donant servei 
durant els mesos de  
teletreball al 2020. 
 
 









































4. Norma : Portal Jurídic de Barcelona  
Per a la ciutadania i el 
personal municipal 
 

















Projecte transversal amb Dir. Serveis Jurídics Centrals, Consell Tributari i  


























































fàcil de normes 




















Vincles amb la 
normativa i sentències 
relacionades 
Història de les 
afectacions i 
redactats amb els 

























amb una política 
d’Accés Obert per 













1.108.074 vistes de 
documents 
 










































































nous en Accés Obert  
entre 2019 i 2020 
 
El creixement documental 
del BCNROC ha estat del 
13% respecte al 2018. 
 
Les Comunitats que més 
han crescut són Revistes, 
Imatges i Pressupostos. 
 
El 53% de les planes 
visualitzades al 2019 
provenia del propi 
Ajuntament de 
Barcelona. No s’han 
pogut recollir les dades 
del 2020. 
 
Han rebut formació 
d’editors de BCNROC un 
total 69 persones  durant 
aquests dos anys. 
 
98 departaments 
municipals van entrar la 
seva producció 
documental al BCNROC 

























polítiques i serveis 
 
 
Nova col·lecció amb 
més de 300 informes 
fets pel Grup municipal 
o encarregats a tercers 
des del 2003 
 
 
Projecte amb la 
col·laboració de 





15 Anys de Pregons de 
lectura de Sant Jordi 
 
 
32 Vídeos de l’Acte del 
Pregó de la Lectura al 
Saló de cent   i sobre 
l’obra del pregoner 












































133 videos nous  
 al 2019-2020 a 
BCNROC 
 
Memòries de Costos 
 
 
Nova col·lecció amb 
més de 200 memòries 
de costos  
 
 
Projecte amb la 
col·laboració de la 
Direcció de 

































Col.lecció local biblioteques públiques
Edificis Biblioteques de Barcelona
Ramon Sales (Fotografies fons personals)
Barcelona general
Elements urbans
Edificis Catàleg del Patrimoni
Art públic
Plans i projectes urbans
Fotografies de Barcelona a BCNROC
 
Fotografies d’edificis i 





Nova col·lecció amb 










1.770 imatges noves 






















































































































































































85 paper (16%) 






41 revistes paper 





Per evitar contagis durant  la 
pandèmia el servei de 
circulació es va aturar el 16 
































































































Participació Al GEPA del CSUC 
Magatzem cooperatiu pels fons documentals  
de baix ús 
 
Gràcies a la signatura del conveni entre Ajuntament 
de Barcelona i el CSUC, el  SEDAC ha traslladat al 
GEPA, durant el 2019, una col·lecció de 3.978 títols 
amb l’objectiu de millorar la conservació dels 
documents municipals de baix ús que continuen tenint 
un alt valor patrimonial. Els fons ocupen 196 metres 
lineals de prestatgeria. 
Digitalització i Preservació de 25 anys de  
Agenda Dones Barcelona 
 
Per preservar la història de les activitats de dones dutes a 
terme a la ciutat de Barcelona, s’han digitalitzat els 156 
exemplars de l’Agenda Dona que va realitzar 
l’Ajuntament de Barcelona en el període de 1992-2009 i 
s’han preservat a BCNROC conjuntament amb la resta de 
números digitals dels anys 2011-2019. Tots els volums s’han 
indexat i tractat documentalment per estar accessibles 
per tothom des del repositori digital institucional. 
 
 
Projecte realitzat amb la col·laboració del Departament 


























Servei de Documentació d’Educació Ambiental 
La Fàbrica del Sol  
Passeig de Salvat Papasseit, 1 
dilluns-dijous: 10-14h/15-18:30 h i divendres: 10-14h. 
 
Biblioteca especialitzada en recursos d’educació ambiental, entre ells, 
materials per la docència i la formació, aparells mesuradors de l’energia, kits 
experimentals i maletes temàtiques. Tots ells s’ofereixen en préstec a les escoles 
i els particulars que els demanin. La biblioteca fa una memòria anual on 
explica detalladament els serveis oferts. Al 2020, va haver de tancar durant uns 




































Biblioteca del Centre de Formació del Laberint 
Parc del Laberint d'Horta 
C/ Germans Desvalls, s/n 
Dilluns, dimecres i divendres: 9’30-13’30 h I dimarts i dijous: 15’30-19’30h. 
 
Especialitzada en temes de botànica, jardineria, disseny de jardins, arquitectura del 
paisatge, medi ambient, ecologia i agricultura. És la memòria documental dels 
parcs de Barcelona i de les activitats realitzades per l’Ajuntament de Barcelona des 
de Parcs i Jardins. La biblioteca fa una memòria anual on explica detalladament els 




Usuaris:  1.510 
Consultes:  1.833 
Préstecs: 2.595 






































Fons documental associatiu Torre Jussana 
Torre Jussana-Centre de Serveis a les Associacions 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 
Horari: Cal demanar cita prèvia 
 
Fons especialitzat en el món associatiu, el tercer sector, 
les polítiques públiques sobre participació ciutadana i 
altres temàtiques com ara els comportaments i les 
actituds socials. S’adreça, principalment, a les persones 
vinculades a associacions, fundacions i cooperatives, 
estudiants i investigadors/es,  professionals de 
l’administració pública i tercers interessats en aquestes 
temàtiques. Al 2019 aquest centre va realitzar 2 préstecs 
i va estar tancat des del  març al desembre del 2020 per 
la crisi sanitària. 
Biblioteca Funerària de Cementiris  
Col·lecció de Carrosses Fúnebres. Cementiri Montjuïc 
Mare de Déu del Port, 56-58 
Horari: Cal demanar cita prèvia 
 
Fons especialitzat en temàtica funerària que s’ubica a l’espai 
destinat a la col·lecció de carrosses fúnebres del cementiri de 
Montjuïc. Acull rituals funeraris de diverses civilitzacions, des de 
la prehistòria fins l’actualitat, destacant els fons especialitzats 




Usuaris:  12 
Consultes:  23 
Préstecs: 5 
2020 
 
Usuaris: 4 
Consultes: 12 
Préstecs: 3 
 
